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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la 
gestión administrativa con la productividad del factor humano en la empresa 
Mastercaucho Perú, Callao, 2016. En la cual se ha tomado como población 31 
trabajadores, los cuales también son el total de la muestra, donde se aplico el 
estudio, la información fue recolectada con la herramienta encuesta y el 
instrumento cuestionario, dicha información se recolecto en una sola oportunidad 
con la finalidad de no obstaculizar las labores diarias de la empresa. Los datos 
recolectados fueron analizados con el software estadístico spss 21 el cual facilitó 
el procesamiento de datos brindados por los colaboradores, como resultados se 
obtuvo que la correlación entre la gestión administrativa y la productividad del 
factor humano es alta según la tabla de karl pearson con una correlación de 
0.721, además se encontró una significancia de ,000 aceptando siendo esta 
menor a 0,05 lo que indica que se rechaza la Ho y se acepta la Hipótesis general 
la cual indica que ambas variables guardan una relación significativa. 
Palabras claves: Gestión administrativa, productividad del factor humano, 
planeación, organización, dirección. 
ABSTRACT 
The objective of this study was to determine the relationship between 
administrative management and human factor productivity in the company 
Mastercaucho Peru, Callao, in 2016. In which a total of 31 workers were taken„ 
VVhere the study was applied, the information was collected with the survey tool 
and the questionnaire instrument, this information is collected in a single 
opportunity in order not to hinder the work of the company. The collected data 
were analyzed with the statistical software spss 21 which facilitated the processing 
of data provided by the collaborators, as results it was obtained that the correlation 
between the administrative management and the productivity of the human factor 
is high according to the table of karl pearson with a Correlation of 0.721, also 
found a significance of 000 accepting being lower than 0.05 which indicates that 
the Ho is rejected and the General Hypothesis is accepted which indicates that 
both variables have a significant relationship. 
Key words: Administrativa management, human factor productivity, planning, 
organization, management. 
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